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Аннотация: Ушбу мақолада мактабгача ёшдаги дизартрия нутқ нуқсонига 
эга бўлган болаларда бармоқлар ҳаракатчанлигини ўзига хос хусусиятлари 
кўрсатилган. Бармоқлар ҳаракатчанлиги бу - бармоқлар ҳаракати яъни 
бармоқлар гимнастикасидир. Бармоқлар ҳаракатчанлигини ривожлантириш 
орқали болаларда нутқ камчиликлари бартараф этилади. 
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Abstract: This article describes the peculiarities of finger movement in 
preschool children with dysarthria. Finger mobility is the movement of the fingers, 
that is, the gymnastics of the fingers. Speech defects in children are eliminated by 
developing finger mobility. 
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Дизартрия - бу нутқ аппарати иннервациясининг органик бузилиши 
сабабли нутқтнинг талаффуз томонидан бузилишидир. Мактабгача ёшдаги 
дизартрия нутқ нуқсонига эга бўлган болаларда нутқ камчиликларини бартараф 
этиш мақсадида махсус мактабгача тарбия муассасаларида логопедик-
коррекцион иш ташкил қилинади[1]. 
Логопедик-коррекцион ишни ташкил қилиш мобайнида болаларнинг 
умумий ва майда қўл моторикаларини ривожлантириш ишлари ҳам инобатга 
олинади. Унда логопед томонидан болаларни майда қўл моторикасини 
ривожлантириш ишларини олиб бориш вақтида ёш хусусиятлари ҳам ҳисобга 
олинади. Ташкил қилинадиган коррекцион - логопедик ишлар болаларнинг 
майда қўл моторикасини ривожлантириш вақтида асосан ўйин асосида олиб 
борилади. 
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Ўйинлар болаларнинг жисмоний етук бўлиши, ақлий ва аҳлоқий жиҳатдан 
тарбияланишлари, нутқ нуқсонини бартараф этиш учун муҳим аҳамиятга эга.  
Ўйин мактабгача тарбия ёшидаги болалар учун жуда катта аҳамиятли 
жараёндир: ўйин улар учун - билим олиш, ўйин улар учун - меҳнат, ўйин улар 
учун - тарбиянинг жиддий шаклидир, - деб таъкидлайди педагоглардан 
Н.К.Крупская. 
Ўйин - боланинг ягона фаолият тури бўлиб, ўйиннинг ташкил этилишига 
доимо бола жавобгардир. Ўйин ҳеч қачон бола бажара олмайдиган талабаларни 
қўймайди, бироқ шу билан бирга бола олдига тетиклик, ҳаётга қизиқиш билан 
назар солиш, каби ҳолатлар билан боғлиқ бўлган куч сарфлашни ҳам талаб 
қилади. Бизга маълумки, соғлиқ гарови - бу тетиклик ва қувватликдир. 
Дидактикада ўйиннинг учта тури мавжуд: 
- сюжетли-ролли ўйинлар; 
- ҳаракатли ўйинлар; 
- дидактик ўйинлар. 
Дидактикада ҳаракатли ўйинлар мавжуд бўлиб, улар майда қўл 
моторикасини ва умумий моторикани ривожланриришга хизмат қилади. 
Жумладан, майда қўл моторикаси орқали болалар нутқи ва тафаккури 
ривожланади.  
Нутқида нуқсони бўлган болаларнинг кўпчилигида ҳаракатларнинг турли 
даражадаги бузилишлари, жумладан қўл бармоқлари ҳаракатларининг 
нуқсонлари ҳам кузатилади. Бунга боғлиқ равишда нутқ бузилишлари бўлган 
болаларнинг махсус таълим тизимидаги асосий йўналишларидан бирига 
болаларнинг умумий ва майда моторикасини коррекциялаш ва ривожлантириш 
киради[2]. 
Боланинг қўл панжаси ва бармоқларини ҳаракатлантириш ўзига хос 
ривожлантирувчи таъсирга эга. 
Мутахассисларнинг таъкидлашича, қўл ва бармоқлар иштирокидаги 
ўйинлар тана ва онгнинг ўзаро боғлиқлигини таъминлайди. 
Қўлнинг оддий ҳаракатлари нафақат қўлнинг балки, лаб, юз мушаклари 
зўриқишларини сусайтиради, ақлий нуқсонларнинг келиб чиқишини олдини 
олади, товушлар талаффузини яхшилашга ҳам ёрдам беради. 
Бармоқларнинг майда ҳаракати бўғинлар артикуляциясига ўзига хос 
таъсир этади. Бармоқлар ривожланиши эвазига мияда нутқнинг равон бўлиши 
кузатилади. 
Бармоқ машқлари нафақат қизиқарли, балки мароқли ҳамдир. Шу сабабли 
ҳам дизартрия нутқ нуқсонига эга бўлган болаларнинг майда қўл моторикасини 
ривожлантириш энг асосий вазифалардан бири саналади. 
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 Бармоқлар ҳаракатчанлиги - бу болаларнинг қўл бармоқлари ҳаракатлари 
бўлиб, болаларнинг қўл ҳаракатлари яхши ривожланган бўлса унинг нутқи ҳам 
яхши ривожланади. Шу сабабли ҳам махсус мактабгача тарбия муасасаларида 
логопедик иш ташкил қилинган вақтда дизартрия нутқ нуқсонига эга бўлган 
болаларнинг нафақат нутқ камчилиги устида балки майда қўл моторикаси 
устида ҳам логопедик ишлар ташкил қилиниши зарурдир.  
Боланинг нутқи равон ривожланишида майда қўл моторикаси катта ёрдам 
беради. Қўл бармоқларининг яхши ривожланиши натижасида ички ва ташқи 
айниқса ташқи нутқ ривожланади. Ҳаётда кўзга ташланадики, тез юрадиган, тез 
ҳаракат қиладиган кишилар тез гапирадилар. Яъни ҳаракат анализатори ва нутқ 
анализатори ўзаро чамбарчас боғлиқдир. Коорекцион ишларни олиб бориш 
вақтида логопед болага масалан, гулни ясаш топшириқни берган вақтда ундан 
нима ясаяпсан, нима қирияпсан каби саволлар орқали боланинг нафақат билиш 
фаолияти балки ташқи нутқини ривожлантириш ишлари олиб борилади. Шуни 
доимо эсда тутиш лозимки, ҳар бир боланинг бажараётган ишини сўраш, уни 
нима учун қилаётганини, нимага керак эканлигини сўраш лозим. Шунда болада 
бажараётган иши ҳақида тўлиқ маълумот мияда акс этади. Бу эса боланинг ичка 
ва ташқи нутқида намоён бўлади.  
Майда қўл моторикасини ривожлантириш мақсадида турли 
методикалардан фойдаланиш мумкин. Булар, 
Матрёшкани йиғиш ва ажратиш 
Мақсад: катталикни фарқлаш, кўргазма-ҳаракатли тафаккурнинг 
ривожланганлик даражасини ҳамда майда қўл моторикасини ривожлантиради. 
Материал: 4-6 қисмли матрёшкалар. 
Ўтказиш усули: болага матрёшкани бериб, а) сўз билан «матрёшкани оч» 
ёки б) имо-ишора билан: матрёшкани узатиб уни очишни айтади (эшитиши ва 
нутқида камчилиги бор болаларга). 
Агар бола бажаришга киришмаса, логопед ёрдам бериб матрёшкани ўзи 
очади ва шундай дейди: «Менга қараб бажар» ёки имо-ишора билан 
матрёшкани очишни давом эттиришини сўрайди. Матрёшкалар ажратиб 
бўлингандан сўнг, кейинги кўрсатма берилади: «ҳамма матрёшкаларни 
биттасига сол» ёки имо-ишора билан болага матрёшкани йиғиш таклиф 
этилади[3]. 
Агар бола бажара олмаса, унга ёрдам бериб ўргатилади. Матрёшкани 
йиғиш йўли кўрсатилади: «Катта матрёшкани ичига кичкинасини 
солиш».Ўргатилгандан сўнг боладан яна бир бор матрешкани йиғиш ва 
ажратиш сўралади. 
Бажариш меъёри: бола топшириқни бажаришда қуйидаги йўллардан 
фойдаланади: 
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2-4 ёшда - тўлиқ йўналтирилган таҳминлар асосида; 
4-5 ёшда - амалий чамалаб кўриш орқали; 
5-6 ёшда - кўрув идроки орқали; 
Пирамидами ажратиш ва йиғиш 
Мақсад: катталикни фарқлаш даражаси, кўргазма-ҳаракатли тафаккурнинг 
шаклланганлик ҳолати ва майда қўл моторикасини ривожлантириш. 
Жихоз: 4-6 халқали пирамида. 
Ўтказиш усули: болага пирамидани ажратиш, сўнгра йиғиш таклиф 
этилади. Агар бола бажармаса уни қизиқтириш учун пирамидани ката одамнинг 
ўзи йиғиб беради. Қийинчилик туғилганда боланинг кўзи олдида пирамидани 
йиғиш ва ёйиш давомида қуйидаги сўзларни: «Аввал ката ҳалқачани энди сал 
кичикроқ, яна хам кичикроғини ва энг кичкинасини» деб ўргатиш мумкин. 
Сўнгра болага ҳалқаларнинг катта-кичигига караб пирамидани йиғиш ва 
ажратиш таклиф этилади. 
Бажариш меъёри: боло топшириқни бажаришда қуйидаги йўллардан 
фойдаланади. 
3-4 ёшда - мақсадга йўналтирилган уринишлар ва амалий чамалаб кўриш 
орқали; 
4-5 ёшда - кўриб солиштириш орқали. 
Стаканчаларни жойлаштириш 
 
Болага ўлчами ҳар хил иккита бир-бирига солинадиган стаканча берилади. 
Логопед каттароқ стаканчадан кичикроғини олади ва уларни қайта йиғиб 
беришни сўрайди. Машғулот учта стаканча билан хам худди шундай тартибда 
ўтказилади. 
Предметларни жойлаштириш 
Бу хулқ шаклини ўргатиш учун ўйинчоқ челакча ва майда ўйинчоқлар 
тўпламидан фойдаланиш мумкин. Логопед боладан челакчага шиқилдоқ, 
балиқча, ўрдакча ва бошқаларни солишни сўрайдилар. Бир предметни 
бошқаларининг устига жойлаштириш боланинг кўрсатмасиз, мустақил 
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ўйнаётганида бажарувчи яхши кўрган машғулотларидан бири. 
Кубчалар 
Болага тақлид қилиш ёки намуна бўйича учта кубикдан қурилиш ясаш 
ёхуд учта таёқчадан фигура ясаш таклиф қилинади. 
Сеген доскалари 
Болага 4 та илова жойланган доскани кўрсатади, сўнгра эса уларни столга 
тўкади, аралаштиради ва уларни жойига солиб қўйишни сўрайди. 
Уч ёшгача куч ишлатиш усулларидан фойдаланишга рухсат этилади. 
Вазифани бажаришни таҳлил қилишда боланинг яхши ўргашанлиги хақида 
гувохлик берувчи одатдагидан юқорироқ тартибдаги ҳаракатга ўтишни ҳисобга 
олиш муҳим. 
Матрёшкалар 
Логопед болага матрёшкани кўрсатади, унинг олдида қисмларга ажратади 
ва катта матрёшканинг ичидан кичигини олади. Сўнгра у: “Энди кичик 
матрёшкани каттасининг ичига яширамиз!”, дейди. Вазифани бажаришда бола 
матрёшкаларнинг юқори ва пастки қисмлари нақшларини бир -бирига тўғри 
келтира оладими, у аниқ бир мақсад билан ёки намуна ва хатолари орқали 
ҳаракат қиладими шулар белгиланади. 
Предметларни ранги бўйича ажратиш 
Бу топшириқни беришда логопед турли хил ранглардан иборат 
шарчалардан фойдаланиш мумкин. Булар асосий ранглар бўлиб, қизил, сариқ, 
кўк, яшил ранглар саналади. Бунда логопед томонидан болага махсус 
досканинг чуқурига ранглар бўйлаб жойлаштириш сўралади. Топшириқни 
бажариш вақтида бола топшириқни шошилмасдан бажариши лозим. 
Почта қутиси 
Болага 6 та ҳажми каттароқ шакл, асоси юқорига қараган қаттиқ картон 
варақа ва пластмасса кути таклиф килинади. Логопед шакллардан бирини олиб, 
уни қутига ташлайди ва қўл ишораси билан ишни давом эттиришни таклиф 
қилади, бу ўйин асосан 2 ёшдан 7 ёшгача бўлган болаларда олиб борилади. 
Ўйин орқали 3,5 ёшгача бўлган болаларга куч билан шаклларни ташлаш, 5 
ёшгача эса мўлжал олиш малакалари ривожланади. 
Рангли шарчаларни ғадир-будирлиги бўйича номлаш 
Логопед томонидан боланинг кўзи боғланади. Ва унга қутида жойлашган 
турли хил ғадир-будирликларга эга бўлган турли хил шарчаларни яъни силлиқ 
шарча, чуқурчалардан иборат бўлган шарча, учлари чиқиб турадиган шарча, 
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